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1 On connaissait ce Toḥfat al-molūk, qu’on attribuait couramment à Abū Ḥāmed Moḥammad
Ġazzālī.  L’auteur montre qu’il ne peut être de celui-ci,  en particulier parce qu’il y est
traité de la guerre sainte, encouragement pour un prince à aller combattre les Croisés, ce
qui  n’a  jamais  été  un  propos  ni  une  intention  de  Ġazzālī.  Celui-ci  vécut  hors  de  ce
contexte politique. Mojtabā Mīnovī (voir Fouchécour, Moralia, 411, notes 163-166) avait
suggéré que ‘Aṭṭār avait emprunté à cet ouvrage le célèbre récit de Šeyḫ-e Ṣan‘ān, ce que
montre et confirme N. Pūrjavādī. Ce dernier montre aussi que l’auteur du Toḥfat al-molūk
a emprunté des passages du Naṣīḥat al-molūk de Ġazzālī et doit donc lui être légèrement
postérieur. Il s’est inspiré également du Kīmiyā-ye sa‘ādat du même, mais aussi de passages
du frère de Ġazzālī,  Aḥmad.  L’intérêt  de l’auteur du Toḥfat  al-molūk pour le soufisme
inspiré de Ġazzālī est également bien montré.
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